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INTISARI
Suatu organisasi atau instansi tidak terlepas dari peranan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang bekerja di dalamnya. Jumlah SDM yang semakin
meningkat dari tahun ke tahun tentunya mempengaruhi berbagai pengelolaan
kepegawaian, di antaranya adalah proses kenaikan jabatan struktural. Dalam
proses kenaikan jabatan struktural, penilaian terhadap pegawai terkadang tidak
mempertimbangkan seluruh kriteria yang seharusnya digunakan sebagai kriteria
penilaian.
Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Pelaksana Administrasi
Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang untuk menentukan kenaikan jabatan
struktural menjadi Kepala Biro. Untuk meminimalkan kendala-kendala yang
dihadapi, penulis menerapkan Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) dalam
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk meningkatkan efektifitas serta
mengurangi subyektifitas dalam pengambilan keputusan. Untuk menghitung
bobot pegawai, masing-masing pegawai dibandingkan satu dengan yang lainnya
berdasarkan kriteria dan sub kriteria penilaian. SPK akan meranking pegawai
berdasarkan bobot yang telah dhitung dengan metode FAHP.
Hasil implementasi dan pengujian SPK ini menunjukkan bahwa penilaian
pegawai dalam menetukan kenaikan jabatan menjadi Kepala Biro menjadi lebih
mudah, objektif dan sesuai standar yang ditetapkan.
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Fuzzy Analytic Hierarchy
Process (FAHP), kenaikan jabatan pegawai
 
 
vABSTRACT
An organization or institution is inseparable from the role of Human
Resources (HR) working on it. The number of human resources which is
increasing from year to year affects a variety of personnel management, such as
promotions in structural positions. In the process of structural promotion, the
assessment of the employees sometimes do not consider all of the criteria that
should be used as assessment criteria.
This study was conducted at the Administration Executive of Nusa
Cendana University Kupang to determine the structural promotion to become a
Bureau Chief. To minimize the obstacles faced by the University, the author apply
Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) method in the Decision Support
System (DSS) to enhance the effectiveness and reduce subjectivity in decision
making. To calculate the weight of employees, each employee was compared with
another based on the criteria and sub-criteria. The DSS will rank the employees
based on the weight that was calculated using FAHP method.
The results of the DSS implementation and testing show that the
assessment of the employee to determine Bureau Chief promotion becomes easier,
unbiased and correspond to the standards determined.
Keyword: Decision Support System (DSS), Fuzzy Analytic Hierarchy Process
(FAHP), employee promotion
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MOTTO
Saya percaya, esok sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi
hari ini masih boleh mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok.
Tidak ada manusia yang hidup untuk gagal, tetapi tidak merancang adalah
merancang untuk gagal.
Kalau tidak kerana semalam kita telah berusaha, bersungguh, bersabar dan
berdoa, belum tentu hari ini kita akan berada di sini.
Do it with passion, or not at all.
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